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ABSTRACT 
 
Ariyani, Yulida. 2019. Improvement of Students' Mathematical Problem Solving 
Abilities UsingModels Realistic Mathematics Education (RME)with 
Assisted Magic Box. Primary School Teacher Education Study Program 
Faculty of Teacher Training and Education, Muria Kudus 
University.Supervisor (1) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. (2) Himmatul 
Ulya, S.Pd, M.Pd.  
 
Keywords:Problem Solving Capability, RME Model, Magic Box 
 
Mathematics in elementary school, it is necessary to pay special attention 
to the implementation of mathematics learning. That attention can be done on 
planning, implementing, and evaluating mathematics learning. The quality of 
mathematics learning will be good if the planning and implementation of learning 
is good too.  
This study aims to (1) describe the increase in the ability to solve 
mathematical problem in addition and reduction of fractions through the magic 
box-assisted RME model in class V SD 4 Dersalam; (2) describe the activities of 
students in the ability to solve the problem of addition and subtraction of material 
through the magic box-assisted RME model in class V SD 4 Dersalam; and (3) 
describe the improvement in teaching skills of teachers in solving the problem of 
adding and fraction material through the magic box-assisted RME model in class 
V SD 4 Dersalam. 
The method used in this research is Classroom Action Research (CAR) 
which consists of two cycles with two meetings in each cycle. Each cycle consists 
of planning, implementing actions, observing and reflecting. The subjects of this 
study were researchers as teachers and fifth grade students at SD 4 Dersalam. 
Data collection techniques include observation, interviews, documentation, and 
tests. The test instrument was validated using expert judgment and then tested for 
validity using product moment and reliability testing using theformula alpha. 
Analysis of the data used is quantitative and qualitative data analysis techniques. 
The results of this study indicate that (1) the average mathematical 
problem solving ability of students with the percentage of classical completeness 
76.92% (good) in the first cycle to 88.46% (good) in the second cycle, (2) the 
percentage of teaching skills experienced by teachers an increase of 76% (enough) 
in the first cycle and 82.5% (high) in the second cycle, (3) student activity also 
increased with a percentage of 65.24% (less) in the first cycle and 70.64% (less ) 
in cycle II. Based on the results of the study it can be concluded that the use of 
themodel RME with the help of magic box media can improve students' 
mathematical problem solving abilities, teacher teaching skills, and also student 
activities.  
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ABSTRAK 
 
Ariyani, Yulida. 2019. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
Siswa Menggunakan Model Realistic Mathematics Education (RME) 
dengan Berbantuan Kotak Ajaib. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. (2) Himmatul 
Ulya, S.Pd, M.Pd.  
 
Kata kunci:Kemampuan Pemecahan Masalah,Model RME, Kotak Ajaib 
 
Mata pelajaran matematika di sekolah dasar, maka perlu adanya perhatian 
khusus pada pelaksanaan pembelajaran matematika. Perhatian itu dapat dilakukan 
pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembelajaran matematika. 
Kualitas pembelajaran matematikaakan baik jika perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran baik pula.  
Penelitian ini bertujuan(1) mendeskripsikan peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan 
melalui model RME berbantuan kotak ajaib pada kelas V SD 4 Dersalam; (2) 
mendeskripsikan aktivitas siswa dalam kemampuan pemecahan masalah materi 
penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui model RME berbantuan kotak 
ajaib pada kelas V SD 4 Dersalam; dan (3) mendeskripsikan peningkatan 
keterampilan mengajar guru dalam memecahkan masalah materi penjumlahan dan 
pengurangan pecahan melalui model RME berbantuan kotak ajaib pada kelas V 
SD 4 Dersalam. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus dengan dua pertemuan pada masing-
masing siklusnya. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini yaitu peneliti sebagai 
guru dan siswa kelas V SD 4 Dersalam. Teknik pengumpulan data meliputi 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Instrumen tes divalidasi 
menggunakan expert judgment kemudian diuji validitasnya menggunakan product 
moment serta uji reliabilitasnya menggunakan rumus alpha. Analisis data yang 
digunakan yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) rata-rata kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa dengan persentase ketuntasan klasikal 
76,92% (baik) pada siklus I menjadi 88,46% (baik) pada siklus II, (2) persentase 
keterampilan mengajar guru mengalami peningkatan dengan persentase 
76%(cukup) pada siklus I dan 82,5% (tinggi) pada siklus II, (3) aktivitas siswa 
juga mengalami peningkatan dengan persentase 65,24% (kurang) pada siklus I 
dan 70,64% (kurang) pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan model RME dengan berbantuan media kotak 
ajaib dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, 
keterampilan mengajar guru, dan juga aktivitas siswa.  
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